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65 －　 狂俳 に見る妻の表現 と女性 観
-
は
げ
し
い
噪
大
不
足
や
か
ま
し
い
噴
蹴
ま
く
ら
れ
る
噪
負
ぬ
気
で
訳
も
い
は
ず
お
ん
ぴ
り
ぴ
ん
お
噪
に
呵
ら
れ
噪
ニ
ピ
リ
く
蚊
に
痛
癩
を
お
こ
す
也
湯
を
つ
か
は
れ
た
噪
が
な
る
居
る
の
を
恩
の
や
う
に
い
ふ
言
張
る
口
が
違
っ
た
り
叩
か
れ
る
迄
噪
七
や
べ
る
噪
が
藪
か
ら
棒
を
出
す
誘
ふ
に
鴫
の
き
い
て
置
ケ
い
く
つ
か
有
ル
ニ
徳
利
買
ふ
元
の
箪
笥
に
や
仕
て
遣
れ
ぬ
③
噪
に
対
す
る
夫
の
内
心
を
詠
ん
だ
例
。
心
の
燈
迪
な
ら
時
行
節
さ
れ
ば
と
て
ち
か
ら
な
い
事
近
所
へ
極
内
腹
存
分
苦
仁
も
せ
ず
噪
の
留
守
中
楽
を
せ
る
噪
も
新
ら
し
し
て
見
た
い
ど
ふ
も
お
曝
が
替
と
成
道
具
ば
か
り
の
噪
ヂ
ャ
な
い
醒
た
ら
お
噪
去
て
あ
る
能
ふ
出
て
行
噪
戻
″
と
る
禁
酒
も
極
め
て
噪
戻
る
噪
の
異
見
を
聞
寝
入
鶴
斎
福
　
島
霞
　
丈
ム
ク
キ一
味
斎
花
月
王
　
井
ビ
ワ
ジ
マ
市
三
桃
源
連
初
シ
ン
川只
友風琴
起
宿
盛
　
花
馬
　
遊
吾
嬬
薙
水
魚
園
錦
　
木
チ
タ
カ
メ
サ
キ
青
三
ア
ス
ケ
兎
柳月
『
太
箸
集
』
二
編
『
太
箸
集
』
四
編
『
太
箸
集
』
四
編
」
『
た
ま
か
し
わ
』
　三
編
『
太
箸
集
』
二
編
『
続
太
は
し
集
』
二
編
『
狂
俳
風
見
草
』
二
編
『
た
ま
か
し
わ
』
五
編
『
た
ま
か
し
わ
』
五
編
『
太
箸
集
』
五
編
『
狂
俳
不
知
足
』
『
十
評
』
　
　
　
　
＼
『
狂
俳
不
知
足
「
『
狂
俳
風
見
草
』
初
編
『
狂
俳
潮
の
花
』
『
た
ま
か
し
わ
』
三
編
『
狂
俳
不
知
足
』
-
66
④
夫
婦
愛
を
示
す
例
。
菊
作
る
家
噪
と
二
人
若
亭
主
噪
を
起
し
草
桂
が
け
田
植
布
子
心
祝
ひ
泥
足
を
拭
ひ
不
孝
者
⑤
曝
の
生
態
の
一
面
を
示
す
例
。
産
月
の
噪
産
月
の
噪
生
皮
噪
草
観
と
き
塗
り
す
え
て
ゐ
る
噪
ど
て
ら
着
た
噪
今
だ
に
曝
が
美
し
い
鉢
か
ら
香
物
は
さ
む
噪
の
法
花
に
迷
は
れ
る
懺
悔
の
気
持
わ
る
う
が
る
噪
か
ら
入
れ
て
焚
て
遣
る
寝
と
る
お
噪
へ
素
湯
持
て
行
留
守
に
噪
達
酔
て
居
る
癩
で
舞
つ
と
る
曝
さ
す
る
岸
が
る
噪
さ
見
殺
し
な
ご
わ
ぐ
を
着
て
涼
し
が
る
摺
む
く
や
う
な
や
っ
着
と
る
一
て
う
ら
着
て
出
て
往
れ
る
何
所
へ
う
せ
た
か
噪
さ
が
す
お
人
が
あ
る
と
亭
主
呼
ぶ
お
ぼ
へ
が
あ
る
か
妓
に
慈
悲
な
3
8
7
句
中
、
4
5句
を
引
用
し
た
。
①
で
は
家
計
を
含
め
た
経
済
活
動
に
お
い
犬
山
冬
春
夜
更
連
月
都
軒
百
　
度
白
壁
連
勝
　
幡
大
里
村
ミ
ノ
シ
ロ
ヤ
シ
キ
ミ
カ
か
一
座
一
J
泉
雪
村
耕
々
ウ
チ
テ某
巻
烏
夕
『
狂
俳
潮
の
花
』
『
太
箸
集
』
三
編
『
続
太
は
し
集
』
二
編
『
太
箸
集
』
四
編
『
太
は
し
集
』
二
編
『
続
太
は
し
集
』
三
編
『
太
箸
集
』
五
編
『
た
ま
か
し
わ
』
三
編
『
冠
句
清
蘭
集
』一
二
編
『
太
箸
集
』
二
編
『
続
太
は
し
集
』
初
編
『
太
箸
集
』
三
編
『
太
箸
集
』
四
編
鶴
　
斎
　
『
続
太
は
し
集
』
初
編
柳
　
子
　
『
狂
俳
指
使
篇
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
て
噪
の
力
量
が
頼
り
の
様
子
、
②
で
は
噪
に
叱
ら
れ
、
ま
た
67 －　 狂俳に見る妻の表現と女性観-
叱
ら
れ
な
い
よ
う
意
見
を
聞
く
様
子
、
③
で
は
題
か
ら
、
家
庭
内
で
の
立
場
や
影
響
力
を
想
像
さ
せ
、
④
で
は
労
り
の
気
持
ち
が
、
⑤
で
は
そ
の
時
々
の
生
態
な
ど
が
窺
え
る
。
い
ず
れ
も
噪
を
気
楽
に
表
現
し
て
い
る
。
（
5
）
　
　
　
女
」
　
　
　
　
房
　
・
①
女
性
上
位
の
例
。
珍
ら
し
う
く
そ
や
け
に
成
り
や
け
ク
ソ
に
成
り
遊
ば
せ
て
置
女
房
一
ぱ
い
き
げ
ん
し
た
ゝ
か
骨
折
く
ら
い
締
女
房
に
呵
ら
れ
姉
女
房
姉
女
房
②
女
房
の
生
態
を
示
す
例
。
愚
痴
を
い
ふ
女
房
幽
霊
女
房
に
持
女
房
亨
王
に
負
て
居
る
毎
日
女
房
遊
ん
ど
る
女
房
毎
日
肴
喰
ふ
こ
ふ
暑
て
は
と
い
わ
れ
た
り
女
房
に
お
辞
宜
し
ら
れ
た
り
女
房
の
留
守
に
の
し
捜
す
女
房
に
遣
ぴ
銭
い
ぢ
る
手
で
撫
く
っ
て
腰
か
け
る
角
の
寝
て
を
る
隙
は
な
い
握
っ
と
っ
た
で
茶
や
廻
る
在
所
は
絶
て
仕
廻
た
り
先
住
か
な
し
見
て
ご
ざ
る
雪
村
ゝ
ミ
ノ
八
神
無
尺
舎
素
　
月
清
　
賀
山
　
崎
サ
ヤ
飯
盛
ゝ
シ
ミ
ヅ柏
翠
ゝ
雪
　
村
シ
ミ
ヅ柏
翠
ゝ
里
　
橋
雪
村
清
賀
『
太
箸
集
』
初
編
『
太
箸
集
』
五
編
『
狂
俳
潮
の
花
』
『
続
太
は
し
集
』
初
編
『
太
箸
集
』
五
編
『
太
箸
集
』
初
編
『
太
箸
集
』
初
編
『
太
箸
集
』
二
編
『
太
箸
集
』
初
編
『
狂
俳
風
見
草
』
二
編
『
太
箸
集
』
二
編
『
続
太
は
し
集
』
初
編
68 －
-
天
竺
に
女
房
を
持
ち
天
狗
サ
マ
の
女
房
二
成
り
夏
菊
　
　
宍
　
　
～
茶
碗
酒
夫
と
し
ら
ず
酔
て
体
な
し
痩
た
が
る
女
房
弱
ひ
女
房
亭
主
よ
り
大
き
い
女
房
請
出
し
女
房
請
出
し
女
房
帰
っ
て
来
て
は
寒
ふ
が
る
私
し
等
に
や
鼻
で
あ
し
ら
い
る
女
房
に
酒
の
あ
ひ
さ
せ
る
女
房
も
少
し
旅
馴
た
女
房
影
膳
居
へ
て
お
く
女
房
の
名
で
姫
呼
る
す
I
め
る
灸
が
き
ら
ひ
な
り
お
み
く
じ
好
き
で
気
が
迷
ふ
両
が
恥
か
し
が
ら
っ
せ
る
引
摺
る
裾
で
算
ン
消
や
す
帯
引
ず
っ
て
継
場
退
く
士
専
チ
タ
カ
ギ
ヤ
理秋 一
ナ
ゴ
ヤ鬼
丸＼渓 俵 玉
卜
｀
l
里
水
虻
鳴
耕ダ坦
夫　々
ミ
ノ
タ
ジ
ミ
T
上
原
ノ守
蝶
一
『
続
太
は
し
集
』
二
編
『
た
ま
か
し
わ
』
六
編
『
狂
俳
鉄
く
ま
で
』
『
狂
俳
冠
句
壱
編
』
『
狂
俳
鉄
く
ま
で
』
『
狂
俳
く
れ
た
特
集
』
『
続
太
は
し
集
』
二
編
『
続
太
は
し
集
』
三
編
『
続
太
は
し
集
』
」
二
編
『
力
ま
か
し
わ
』
五
編
『
た
ま
か
し
わ
』
七
編
5
3句
中
、
2
3句
を
引
用
し
た
。
①
で
は
封
建
社
会
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
構
女
房
が
亨
王
の
上
に
立
ち
、
支
配
力
を
持
っ
て
い
た
例
。
②
で
は
女
房
の
種
々
な
行
動
を
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
②
の
幽
霊
女
房
に
持
・
天
竺
に
女
房
を
持
ち
・
天
狗
サ
マ
の
女
房
二
成
り
と
い
っ
た
荒
唐
な
形
容
の
仕
方
は
女
房
に
の
み
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
他
の
奥
様
・
内
義
・
御
新
造
・
噪
よ
り
も
、
気
楽
仁
だ
の
し
ん
で
使
わ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
女
房
と
い
う
言
葉
は
他
の
四
種
類
の
言
葉
よ
り
一
般
的
で
使
用
範
囲
が
広
い
。
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ま
　
と
　
め
こ
こ
で
見
て
き
た
句
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
女
性
が
女
性
の
心
を
主
観
的
に
詠
っ
た
の
で
は
な
く
’、
異
性
に
よ
っ
て
客
観
的
に
詠
わ
れ
表
現
さ
れ
た
男
性
の
目
か
ら
見
た
妻
像
で
、
平
凡
な
捕
ら
え
方
に
よ
る
句
作
り
が
な
さ
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
女
性
の
行
動
や
考
え
方
の
中
に
き
ら
力
と
光
る
部
分
を
う
ま
く
表
現
で
き
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
が
、
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
の
中
で
も
、
江
（
注
7
）
戸
時
代
の
庶
民
の
女
性
が
、
元
気
で
あ
っ
た
こ
と
は
窺
え
る
。
『
江
戸
の
繁
盛
し
ぐ
さ
』
に
「
実
際
、
町
衆
の
天
下
で
あ
っ
た
江
戸
の
町
（
注
8
）
は
活
気
に
溢
れ
て
明
る
く
、
男
も
女
も
生
き
生
き
し
て
い
た
と
い
う
。
…
特
に
江
戸
は
女
性
の
天
下
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
」
「
江
戸
の
町
で
は
「
女
は
人
の
は
じ
ま
り
の
こ
と
」
、
つ
ま
り
子
供
を
生
み
育
て
心
重
要
な
役
割
を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
主
婦
の
座
は
想
像
以
上
に
強
か
っ
た
と
言
う
。
・：
銭
湯
の
男
湯
で
は
カ
カ
ア
自
慢
の
亭
主
が
お
互
い
に
競
い
合
い
、
そ
の
自
慢
の
内
容
に
よ
っ
て
居
場
所
が
決
ま
っ
た
。
自
（
注
9
）
慢
気
の
な
い
女
房
を
持
っ
た
亭
主
が
良
い
場
所
に
い
る
と
、
そ
の
座
を
追
わ
れ
た
と
い
う
。
」
「
「
農
家
は
男
次
第
、
商
家
は
女
次
第
」
と
い
わ
れ
た
。
・：
商
業
に
は
女
性
の
助
言
や
了
不
ジ
メ
ン
ト
が
有
効
だ
っ
た
。
旅
龍
、
料
亭
の
女
将
が
と
り
し
き
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
手
∠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
0）
腕
が
経
営
の
成
否
を
左
右
し
た
。
商
家
の
繁
栄
は
嫁
の
力
量
次
第
だ
か
ら
嫁
を
も
ら
う
場
合
は
心
し
て
選
べ
と
い
っ
た
。
」
と
あ
る
。
本
稿
で
は
妻
と
い
う
立
場
の
女
性
を
詠
ん
だ
狂
俳
の
句
を
見
て
き
た
が
、
女
性
が
頼
り
に
さ
れ
た
の
は
、
江
戸
の
町
ば
か
り
で
な
く
、
東
海
地
方
に
も
共
通
す
る
傾
向
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
注
号
与
謝
野
鉄
幹
の
「
人
を
懸
ふ
る
歌
」
は
「
妻
を
め
と
ら
ば
才
た
け
て
　
顔
う
る
は
し
く
な
さ
け
あ
る
」
で
始
ま
る
。
既
に
近
代
に
入
っ
て
か
ら
の
詩
で
あ
る
が
、「
才
た
け
て
」
と
望
む
の
は
、
妻
と
い
う
女
性
と
対
等
で
あ
り
た
い
と
い
う
願
い
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
が
、
「
近
代
的
な
あ
ら
ゆ
る
制
度
に
お
い
て
男
性
支
配
／
女
性
抑
圧
の
構
造
の
変
革
を
迫
り
、
女
性
解
放
を
-
70
（
注
1
2）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
’
求
め
る
」
運
動
を
意
味
す
る
と
い
う
が
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
後
期
に
あ
っ
七
は
、
生
活
の
中
で
の
女
性
の
立
場
は
抑
圧
構
造
の
下
に
あ
っ
た
と
言
う
よ
り
も
、
現
代
に
通
じ
る
活
気
を
感
じ
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
引
用
し
た
句
の
中
で
も
、
女
性
を
冷
や
か
し
か
ら
か
う
よ
う
な
句
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
女
性
が
男
性
の
行
動
や
考
え
方
を
表
現
し
た
場
合
ど
の
よ
う
な
作
品
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
F
一
（
平
成
五
年
十
月
）
へ
1
心
ら
2
心
へ
3
心
ら
4
心
ら5
心
八
6
心
八
7
心
ら8
心
ハ
9
心
ハ
10
W
八
11
心
ら12
心
注田
中
ち
た
子
・
田
中
初
夫
編
『
家
政
学
文
献
集
成
』
江
戸
期
H
（
渡
辺
書
店
　
昭
4
1）
　一
言
一
頁
　
巻
一
の
三
「
女
し
な
さ
だ
め
」
よ
匯
丿。
朝
倉
治
彦
編
『
守
貞
漫
稿
』
上
巻
（
東
京
堂
出
版
　
昭
4
8年
初
版
・
昭
5
6年
再
版
）
五
六
・
五
七
頁
鈴
木
勝
忠
著
『
近
世
俳
諧
史
の
基
層
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
　
平
4
）
八
頁
　
序
よ
り
。
サ
「
明
治
前
期
名
古
屋
狂
俳
の
変
革
」
4
1頁
（
「
椙
山
國
文
学
」
　一
二
二
号
）
に
、
現
行
の
市
町
村
区
分
で
分
類
し
て
掲
載
し
た
。
鈴
木
勝
忠
編
『
雑
俳
集
成
』
第
一
期
1
2『
天
保
名
古
屋
狂
俳
集
』
東
洋
書
院
　
昭
6
0
鈴
木
勝
忠
編
『
雑
俳
集
成
』
第
二
期
1
0『
名
古
屋
幕
末
狂
俳
集
』
私
家
版
　
平
4
　
　
　
　
　
　
十
越
川
綾
子
著
　
日
本
経
済
新
聞
社
発
行
　
平
4
六
四
頁
一
三
六
頁
一
四
二
頁
『
日
本
近
代
文
学
大
系
』
5
3巻
「
近
代
詩
集
I
」
（
角
川
書
店
　
昭
4
7）
　一
三
七
頁
石
原
千
秋
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
現
在
」
（「
別
冊
國
文
学
」
陥
4
4
　新
・
現
代
文
学
研
究
必
携
　
二
三
五
頁
　
學
燈
社
　
平
4
）
付
　
　
　
記
平
成
五
年
度
名
古
屋
市
守
山
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
主
催
講
座
「
女
性
と
家
庭
～
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る
～
」
第
九
回
担
当
分
の
講
義
録
を
も
と
に
ま
と
め
ま
し
た
。・
